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Puasa Menjanjikan Jannah 
Pleb; Pr. Muhammad AR, M,Ed 
• 
T anpa lo.ta sadm Allah swt telah rncmbcrikan t:un­ bah.an umur dan knoch.,tan kepooa kit,. wituk menu­ 
nwkan pu;1&1 Ramadhan di tabwi 
IIU. Kila p;,lu! befllyulwr � 
Allah SW! !<arena kita akan diper­­ 
temukan Jagi den&;m bulan sue, Ra­ 
madhao tahun 1437 11\Jrlwah >E'll 
di mana Allah SWI t,,lah !Dffllbmkan 
hon� kp(,da umat Islam berlipat 
gando blgi siape. yang � 
meJalrukan ioodal, p,da bulan ter­ 
smut (Ramadhan). lnilah bulan )'lll,g 
mcnjanJikan surga � umat Is­ 
lam bagi �  berpuasa dengan .se­ 
sungguhnya d:ln JU&i meW<ul<an 
ib,,dah­ibadah yang la1l1 d! bulan iru de,,pn pe:,uh harap 
kepad,:I Allah swt 
Salah satu kdlll!mewaan bulan SUCI ,m ad.Rlah 
semua amal 1badah )"lln& dilakukan oleh anal< Ad.am 
(umat !slam) akan dibcnb.11 gan;aran Janpung oleh 
Allah swr. !m disebabkan nilai ,badah puasa 101 
d.ipersembabb.n hanya l<epada Allah� semata rnata 
Oleh sebah ,tu Dialah yang ab.n berhak membcnb.n 
reW<1rd·Nya. kcpada umat Islam yang bcrpua.<11 d, 
Bulan Ramadhan. 
Imam Muslim mcnwaya.tlw! dart Abu HW'lllrah ru.. 
Rasulullahsaw bersabda: &hap(01'1(1./an anal<cucuAdam 
pa$ti dzlipatgandakan. Satu keboikan d,ba/w dengan 
upuluh kebaikan hinggo tiijuh mtui (700) kah ganda, 
bohkon digondalw.n lagi aau.ai deng,,n keh,,ndak 
AJW, swt. Allah swt b.:,:firman, "lw:ruali p!MIS<I, ll'titrt1a 
puci<a itu milik-Ku dan Akulah yang alw.n mt'rtlbenktm 
ga!Jiarwm!r"' " (H. R. Muslim). 
Sungguh bahag,a dan gemhira bag; umal Wam 
yang mennduUn l<edatangan tamu agung ini (bulan 
Ramadhan) Urena barangsiapa )'I.Ilg bcf'J>Uasa 
dengan benar­benar ikhlas dan penuh bar:ip 
terhadap Allah. rnab dia ab.n mendapat kemuhHn 
dalam pandangan Allah, diampun, segala dC>Sany•, 
dan dibeba.sbn 11. dan api neraka. Pa.da bulan inl 
semua amal hba,l<an yang di\al<ukan umat llllam 
dilipatpndakan reward (pahala}­nya. 
Jujur 51.JO., IIdak ad.a manusaa ya:,g eriggan 
menenma ha.bah gand,. yang dil:,erik,m b,p,,dam­ll oleh 
Allah swt "kta.iali Wil adala.h man"""­ oomborJa dl,11 anglwh. 
Kor,on lagi 1*liah uu d,bmkan oleh Pemilik Alam dan 
oelurull isiro'a bpl<la hamba­Nyr, yang � tlmt 
dill penub kereooahan dill serbf. � o...unpillg 
itu, hulan !Ill mmpndi,rc keberkaban dan rahmal lweN. 
di hulan ini pula ai­Qur'an (Petunjul,;) diturunkan, di 
bulan ini juga dibenkan bonus leMll bulan bpa,1.­: wnat 
Muhammad saw bagi yang lmlpllt bethdab di malam 
qadmr (mala:n penuh l:ubh dan bmuliaaD yang >B,g,vl 
dnhasiakall oleh Allah � malam­malam � di 
pmghu,ung Rama<lh.n), dan diju',Jibn pengampwlllD 
se,:ara maseiveblgi umat lsl,myangmemilikikesurur;uhan 
mominllr. amp.Ill di hulan ini 
Bulan Ramadhan merupalw, bulan arnnml. 
� hesar­bcsaran ra113 merupakan badiah A!lah 
kepad, oetiap hamba­Nya yang bcnar­berw 'TJeTIPIW 
kelapaan dan kekura.npnnya. Dengan bersungguh­ 
sungguh menyucikan di:i dan ilmlM bcrunal serta 
memperbanyu. arnalan balk � ­.iib r.vmpun 
amalan runal l.omnya. Pada hulan ini pula Allah 
membulr.a pmtu­pintu 50l'p l<epada hamb.­N)'ll }'ling 
,ngin bertaubat, dan mengw,d pwtu­pintu nem;a serta 
membclenggu pe.nseta..n. DemikianmurahnyaAlla.h SW! 
� hamba­Nya agar kit.a leblu dalam ketu."Xlukan 
upad,, titab Mil perintah­Nya dan ,ena ,ebaga, 
hadiah dibulan suci ini 
lni mttupllb.n anugerah � dari Allah bagi 
umal Islam, b,......., ml "")\'.lglllil):a 
mnat Islam � melewatkan b,­ 
sempatan emas inl demi menuh pe­ 
np,mpunan dari All.sh 5WI. Sungguh 
� bagi orang­«m>g yang 
!Wk mampu mern,h bisempo.tm 
enw inl Wltuk memperoleh arn­ 
oosti Allah Ra.:.ulullah saw dan Jllflll 
para sahahrurzya pka tebh datang 
b\llan Ramadban, mab oampaldah 
dari nmt wajah­wajah mereka obn 
kesungguban dan kebahag,aan untuk 
mm,iamu bu!an )Wig ag,.n,g mi 
Mereb. lidak pemnh meny1.Mt}iakan 
walctu swig dan malam wirnk 
membuat penenlnhan � 
lr.epada Allah S»t. 
Kf:biasaan Ra.sulullah saw di hlililn suci m, adalah 
memngkatkan amal ibadah mdebi)u bufan­bul.m 
!oebelumnya. Karena bchau lcbih mcmaham, makna 
dan kemuliaan yang terkandung p;,dl, smng dan malarn­ 
malam Ramadhan o.mooan JUP pers,�pan yan& 
dibuatn)'ll. Wltuk menghadapi bulan Ram&dhan deng.an 
meqjl.glr, kondisi fisik dan mental agar lebih \:uat dan 
pnma selnngga !:xi.alt. ada satupun arnal b,b,ikan yang 
dltmgplbn atau terlcwatkan Beliau mel!Jll&l rurirutas 
membaca ol­Qur'an, shalat malam, bersedebh, men_)llp 
Sdiap anggota tubuhny,, AA3,ftidal< salah d,,lllm benindak 
)'I.II& men�bkan puasanya batal 
Puaa hukan hanya berpuasa dari makan dan minum 
di Jiang i..rl, akan tetapi berpuasa9eiuruh anggota t.dan 
agar ti<lak ta:,ebak dalain do.. walau acb,aJ apapun. 
l'wYa ini blliu be.'\ar·henar lcitajalanlw, memangsangat 
1>erat dan banyak ha! yang wajib dipatuhi d..;lam rnngka 
mmcap1,i Sllfla. Bahkan, muuk bidabrn M"gapun 
� melalui pmtu yang bcrbeda pula yang n.ainanya 
di...but J)llltu ar­n,yyan 
Perin diutahw bahwa t>dak semua umat !Mam 
berpuaa di bulan Ramadhan. karena ad.a factor­ 
f.oktm uzur syar1, factor eknn,.,m.i dan factor­faktCII" laU1 
yang tidak dapat di<,lallin seperti sakit, utuaan. ibu 
hamil dan 100 yangmengandungJel'tll. ihu menyusu1 serta 
orans­orana yang aw anjun.n tun mffllS bdak bokh 
berpuasa. Namun 11emua itu diholehkan olm Allah 
asalbn mfnplru.1:J. pctu,uuk­N)'I.. Dan bog, orang y1mg 
tidal: bisa herpua.sa mal<a dia harw; membayar fidyah 
kepada � miskin •t..u berpuua di bulan­bulan 
yang lain ..bl.gal penggantinya 
Namun kaJau kl.ta melihat al­Qur'an dalam Sur11t 
al­Ba.q&rah ayat 183. Allah beifirman Wahai orang­ 
orang ran& benm.o.n telah diwajibka.n kepadamu 
berpuu.11 sebqaimana yang telah di�ibkan ktp,,da 
on.ng­on.ng aebelum kamu, aemop kamu menjadi 
orang� ran& \>ertAqwa.". 
Di sini All.ah dengan aengaja mernanggil on.ng­ 
oran,; beriman untuk melok11nabn puua di 
bulan Ram.odhan dan dem,kwl pull ba&i y•ng tldak 
biH berpu,sa ada bukum atau cara khU!IU!I iu,l'ffl' 
mereka untuk mengpnllkannya, yang jelu puaa itu 
tidak ada yang gntis walaupu11 harua d,tunaikan pMl, 
man yang lain au.u denpn rnembayn fulyah. 
Akhirdariothwl�yaq;macp,ladalal,melahirbn 
onrc«an1 yaQg bemqwn clan inng­orq yang IIU• 
dah menggapoi ,ndikat ta<Jl"I. abn ditm,patbn ke 
dawn ;u,nah. Jela.snya orang­<nn& tencbut akan me­ 
n..suki !IOfP Allah rwt IIll'hlui pintu Ar­Ra)yan dan 
inilah loonsekwensi dari onuig.a­ang yang $11Iw;uh­surJ3· 
guh mp,>IA Jr.arena kmrnanan clan ktilltla."""nya. 
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